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Abstract: We support numerous views that leaders 
are born and build, with preference of knowledge as 
an essential factor for reflecting their charisma in 
modern living. Some of the leaders are very 
successful, while others can be successful some time, 
but they cannot maintain their success over the time. 
However, some may be technically successful, but 
have a lower reputation as leaders.  
Key words: knowledge, charismatic leadership, 
characteristics, abilities, power  
Резиме: Многубројните погледи дека лидерите се 
раѓаат и градат сешироко подржани, притоа 
преферирајќи го знаењето како основен фактор за 
рефлектирање на нивната харизматичност во 
современото живеење. Некои од лидерите се 
континуирано успешни, додека други може да 
бидат успешни во одреден период, но неможе да 
го одржат успехот подолг период. Исто така, некои 
од нив може да бидат технички успешни, но да 
имаат помал углед како лидери.  
Клучни зборови: знаење, харизматично 
лидерство, карактеристики, способности, моќ  
INTRODUCTION  
Today, because of the global 
connectivity, strong competition, advances in 
technology, information and communication, 
human resources i.e. their knowledge, abilities 
and skills are becoming more significant in the 
struggle for survival, growth and competitiveness 
of the organization. In this regard, leader‟s 
knowledge is considered as one of the main 
factor of progress.  
Charismatic leader needs to know itself, 
know and understand the others and to know and 
prefer the truth. The leader who succeed to know 
itself, and also to raise ethical in the same time, 
can contribute not only to the success of the 
organization, but more significantly, to the 
success of the society . 
 
 
ВОВЕД  
Денес, во услови на глобална 
поврзаност, силна пазарна конкуренција, 
напредок во технологијата, информациите и 
 
 
комуникацијата, човечките ресурси, поточно 
нивното знаење, способности и вештини, 
добиваат сè поголемо значење во борбата за 
опстанок, раст и конкурентност на 
организацијата. Во овој поглед, знаењето на 
лидерот се смета за основен фактор на 
напредокот.  
Харизматичниот лидер треба да се 
познава себе си, да ги познава другите и 
добро да ја познава и преферира вистината. 
Лидерот кој успеал да се спознае себеси и 
истовремено да се издигне етички, може 
многу да придонесе не само за успехот на 
организацијата, туку и за општеството. 
 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ХАРИЗМАТИЧНИОТ ЛИДЕР  
Харизмата се однесува на 
поседувањето позитивна благонаклонетост и 
разбирање на другите. Токму харизмата е оној 
посебен квалитет по кој харизматичните 
лидери се разликуваат од другите. Тие со 
своето знаење, способности, постапки и 
однесување влеваат доверба, почит, 
поддршка, лојалност и мотивација кај 
следбениците во остварувањето на 
организацис3ката визија, мисија и цели .  
Постојат неколку карактеристики кои 
се однесуваат само на харизматичните 
лидери, а тоа се следните [1]:  
Визија - Харизматичниот лидер 
создава предизвикувачка престава како треба 
да изгледа организацијата во иднина и на кој 
начин тоа може и треба да се постигне. Тој ги 
мотивира и охрабрува вработените да одат 
над своите очекувања на остварување и бара 
значителнi промени и напредок, со цел истата 
да бидe реализиранa [2]. Карактеристично за 
харизматичните лидери е тоа што нивната 
лична визија е многу повеќе прифатена од 
следбениците како заедничка и споделена, 
отколку кај другите лидери [3]. 
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Умешност во комуникациските 
вештини – Харизматичните лидери користат 
колоритен јазик, возбудливи метафори и 
аналогии со цел да ги инспирираат 
вработените и соработниците. Тие се мајстори 
во водењето на состаноци, умеат да 
комуницираат со следбениците во секое 
време, на секое место и во било која ситуација 
и тоа на непосреден и неформален начин, без 
бариери, отворено и мотивирачки.  
Способност за инспирирање доверба и 
подготвеност кај следбениците –  
Следбениците толку силно веруваат во 
заедништвото со харизматичните лидери што 
се подготвени дури и својата кариера да ја 
подредат на остварувањето на визијата. Оваа 
карактеристика е особено значајна за 
создавање клима на промени бидејќи во исто 
време создава и клима на соработка. Тие 
имаат разбирање за индивидуалните потреби 
на следбениците, интелектуално ги 
поттикнуваат и мотивираат. На овој начин се 
овозможува постигнување на високи 
резултати.  
Енергија и ориентираност кон акција  
– Поради својата претприемничка природа, 
харизматичните лидери со својата 
енергичност служат како модел за начинот на 
кој следбениците треба да ја извршуваат 
работата. Притоа, харизматичните лидери и 
следбениците, енергијата ја црпат едни од 
други.  
Пријатност  и  изразување  емоции  -  
Харизматичните лидери отворено ги 
изразуваат своите емоции, покажувајќи 
блискост и топлина кон своите следбеници.  
Подготвеност за преземање личен 
ризик - Харизматичните лидери се подготвени 
да преземат ризик секогаш кога е во прашање 
некоја организациска потреба и цел или е во 
интерес на организацијата и вработените.  
Користење на неконвенционални 
стратегии - Харизматичните лидери се 
личности кои се истакнуваат со својата 
креативност и иновативност. Тие се 
препознатливи по својата оригиналност, 
односно способноста да ги изненадат 
следбениците со својот пристап и стратегија 
во дадена ситуација.  
Склоност да се јавува во време на 
кризи - Харизматичните лидери се 
препознатливи по тоа што се одлучни и знаат 
да ја донесат вистинската одлука и тогаш кога 
 
е најтешко. Тие и во кризни ситуации знаат да 
бидат со своите следбеници и да ги бодрат.  
Минимален внатрешен  конф ликт  -
 
Харизматичните лидери се емоционално 
стабилни, убедливи и продуктивни личности. 
Инако се свесни за својата харизма која на 
некој начин ги прави и суетни, сепак не се 
нарцисоидни личности.  
За да се стане добар харизматичен 
лидер не е доволно само да се поседуваат 
овие карактеристики во одреден степен, туку 
треба да се работи на нивно натамошно 
развивање и усовршување. 
 
ЗНАЕЊЕТО КАКО ФАКТОР НА 
ХАРИЗМАТИЧНОТО 
ЛИДЕРСТВО  
Имајќи го во предвид фактот дека 
денес. интелектуалните способности, 
вештини и знаење на човечките ресурси 
добиваат сè поголемо значење на сметка на 
останатите ресурси на организацијата, 
постоењето на лидер на знаење (knowledge 
leader) кој ќе управува со целокупното знаење 
се јавува како императив за опстанокот, 
растот и конкурентноста на организацијата.  
Во организацијата може да се користат 
четири модели на знаења:  
 Социјализација - ја вклучува 
размената на имплицитното знаење 
преку размена на искуства; 

 Екстернализација - се однесува на 
преведување на имплицитното знаење 
во експлицитно знаење во форма на 
метафора, модели, концепти и 
единици; 

 Комбиниран метод - вклучува 
систематизирање на експлицитните 
концепти во системот на знаење преку 
анализа, категоризација и употреба на 
информациите на нов начин; 

 Интернализација - се однесува на 
конвертирање на експлицитното и 
имплицитното знаење на користење на 
методите за обука на вработените, 
како што се: симулации, активно 
учење, стекнување на искуства на 
работното место и сл. 

 
 
“7 C’s” на лидерот на знаење  
Постоењето на харизматичен лидер на 
знаење подразбира премин од 
традиционалните функции на планирање, 
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организирање, управување и контрола кон 
функциите на соработка, доверба, 
инспирирање и водење, односно создавање 
работна атмосфера која ќе го охрабрува 
креирањето, размената и напредокот на 
знаењето преку соодветна обука и развој на 
човечките ресурси. Ова значи дека 
ефикасното лидерство не е само поседување 
знаење, туку и умешност за употреба на тоа 
знаење, односно негово пренесување и 
проширување во функција на поуспешно 
работење.  
Постојат седум карактеристики (7 C‟s) 
кои го одликуваат харизматичниот лидер на 
знаење [4]:  
9) Context (Контекст) – Лидерот на 
знаење мора добра да ја познава 
природата на окружувањето во кое 
делува, но и да умее тоа да го 
пренесе на другите   
10) Competence (Компетенција) -   
Лидерот на знаење мора да е свесен 
дека компетенциите се базираат на 
знаење. Поради поголемиот степен 
на динамичност во споредба со 
други атрибути како што се 
вештините, градењето 
компетенции бара систематизирана 
програма на учење.  
 
11) Culture (Култура) - Лидерот на 
знаење мора да ја препознае 
поврзаноста на мотивацијата на 
вработените како психолошка 
варијабла и културата на 
организацијата како социјална 
варијабла. Исто така треба да ја 
познаваат традицијата и 
наследството на идните генереции 
поради што мора да издвојуваат 
повеќе од 2% од своето време на 
визијата на организацијата.  
 
12) Communities (Заедница) - Лидерот 
на знаење треба да ја знае 
вредноста, значајноста и предноста 
на заедничката работа на 
вработените (тимови, групи) за 
остварување на визијата на 
организацијата.   
13) Conversations,   Common   language   
(Конверзација,  заеднички  јазик)  -   
Лидерот на знаење мора да развие 
заеднички јазик и да сфати дека 
многу поважни резултати се 
постигнуваат со разговор и дијалог  
 
во споредба со оние кои 
произлегуваат од поединечниот 
процес на планирање.  
45) Communications  (Комуникација)  -   
Лидерот на знаење треба да ги 
вреднува техничките и 
меѓучовечките процеси на 
комуникација. Притоа, 
вреднувањето не треба да се базира 
само на она што се пренесува преку 
овој процес, туку на нови 
информации кои може да се 
пренесат и применат како ново 
знаење, а со цел зголемување на 
благосостојбата на организацијата.  
 
46) Coaching (Обука) - Лидерот на 
знаење треба да бидат способни да 
ги обучуваат вработените, но и тие 
да бидат обучувани од страна на   
лица кои имаат слични вештини и 
визија.  
Ова значи дека основни карактеристики 
на харизматичниот лидер на знаење се 
инспиративност, менторство и водење со цел 
утврдување визија, креирање доверба, почит и 
покорност, кохезивна и креативна култура, 
континуиран процес на учење, подучување и 
напредок на знаењето [5]. Со други зборови, 
харизматичниот лидер на знаење креира таква 
организациона култура во која им се 
овозможува на различни вработени во 
различни ситуации, а во зависност од 
условите во окружувањето, како и нивниот 
потенцијал, способности, вештини и знаење, 
да ја водат групата во посакуваниот правец  
[6]. 
 
 
Обуката и развојот во 
функција на напредок во 
знаењето  
Стекнувањето, надоградувањето и 
управувањето со знаење подразбира 
спроведување на обука и развој на лидерот и 
вработените, каде преку процесот на учење, 
односно промени во нивните специфични 
знаења, способности, вештини, ставови или 
однесување се подобруваат целокупните 
организациски перформанси. За разлика од 
обуката, каде вработените се оспособуваат 
исклучиво за поквалитетно извршување на 
сегашните работи, развојот е континуиран 
процес кој го вклучува формалното 
образование, работното искуство, односите со 
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другите луѓе и оценка на личноста и 
способностите [7].  
Овде, улогата на лидерите е да им 
помогнат на вработените во процесот на 
оценување на нивните способности и слабости, 
интересирања и аспирации, да ги дефинираат 
развојните цели и индикаторите на мерење на 
прогресот, да обезбедат услови за развој и 
континуирано да го оценуваат напредокот на 
вработените. Меѓутоа, праксата покажува дека 
процесот на развој на вработените најчесто е 
резултат на иницијативата на страна на 
вработените, бидејќи развојниот пристап е 
заснован на индвидуалните потреби и цели [8]. 
Лојалноста  
и посветеноста на вработените се во директна 
врска со начинот како нивните лидери се 
однесуваат спрема нив. Затоа е неопходно 
лидерите да бидат способни да го 
идентификуваат нивниот потенцијал за развој   
и напредување и тоа да им го покажат пред 
тие да ја напуштат организацијата. Преку 
развојот на вработените, освен задржување на 
квалитетните луѓе, се подобрува 
конкурентноста и флексибилноста во 
организациониот дизајн и начинот на 
функционирање на организацијата.   
За да обезбедат ефикасно учење и 
можност вработените да ги применат 
стекнатите знаења на работните места, како и 
лидерите да го подржуваат учењето и да ги 
мотивираат вработените на учење, многу 
компании настојуваат да креираат работно 
опкружување потикнато за учење и да 
прераснат во организации за учење. Основни 
карактеристики на овие организации се 
следните [9]:  
 
 Континуираното учење, кое 
подразбира вработените 
континуирано ги разменуваат 
знаењата меѓу себе и својата работа 
да ја користат како основа за 
примена и стекнување на нови 
знаења; 

 Генерирање и размена на 
знаењата, што подразбира 
постоење на систем за креирање и 
размена на знаења; 

 Системско критичко мислење, кое 
подразбира дека организациите ги 
охрабруваат вработените да 
размислуваат на нов начин, да ги 

 
забележуваат односите помеѓу 
елементите и често да ги 
 
проверуваат појдовните 
претпоставки;  
 Култура на учење, што подразбира 
дека организацијата настојува да 
креира култура во која учењето е 
основа за наградување и 
унапредување што е поддржано и 
од страна на лидерите со соодветна 
стратегија; 

 Охрабрување флексибилност и 
експериментирања, односно, 

организацијата ги потикнува 
вработените да преземаат ризик, да 
бидат иновативни, да истражуваат, 
да внесуваат нови идеи, да 
испробуваат нови процеси и да 
развиваат нови производи и услуги; 

 Вреднување на вработените, кое 
што подразбира дека 
организациите креираат 
организациони системи и интерно 
окружување кое го поттикнува 

 
развојот на секој вработен. 
Можностите за размена на знаења кои  
произлегуваат од овие организации се 
повеќекратни [9]:  
 Креирање на интернет кој што им 
овозможува на вработените да ги 
чуваат и да ги разменуваат 
информациите; 

 Објавување на информации за сите 
вработени: лични податоци, 
податоци за работното место и 
специфичните знаења и 
способности кои ги поседуваат; 

 Објавување на информации за тоа 
каде се чуваат специфичните 
видови на знаења во 
организацијата; 

 Воведување на нови работни места 
- соработник за информации и 
соработник за учење - со цел да се 
забрза и унапреди размената на 
информации во организацијата; 

 Дозволување на вработените да 
посетуваат различни тренинзи; 

 Од вработените да се бара после 
обуката (тренингот) на колегите да 
им ја презентираат содржината од 
обуката (тренингот); 

 Креирање на online библиотеки на 
постоечките списанија, книги, 
технички упатства за работа, 
тренинг материјалот; 

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
 Дизајнирање на работниот простор 
на начин кој ќе овозможува 
комуникација помеѓу вработените.  
Процесот на стекнување, проширување и 
управување на знаењето бара блиска 
соработка помеѓу секторот за обука и 
секторот за информатика, како заради 
собирање, анализа и размена на информации, 
така и заради мерење на ефектите од 
размената на знаења кои што се согледуваат 
во [10]: способностите на организацијата да 
привлече и задржи квалитетни луѓе, 
посветеноста на вработените во компанијата 
во која што работат, стапки за воведување на 
нови производи, сатисфакција на купувачите, 
бројот на вработените вклучени во дизајнот и 
развојот на новите производи итн. 
 
 
 
ЗАКЛУЧОК  
Организацијата фокусирана на знаењето 
покажува позитивни резултати рефлектирани во 
зголемена продуктивност, иновативност, 
креативност, репутација и етика. Успехот 
зависи првенствено од карактеристиките, 
знаењето, способностите и вештините на 
лидерот. Имено, токму харизматичниот лидер 
со својата инспиративна, доверлива и енергична 
природа е тој кој треба да креира организациона 
култура која ќе охрабрува размена, 
проширување и надоградување на знаењето на 
вработените преку соодветни програми за обука 
и развој. Само на овој начин може да се гради 
организација на знаење која успешно ќе се 
соочи со сите предизвици кои со себе ги носи 
 
глобализацијата. Со други зборови, само 
харизматичниот лидер кој истовремено е и 
лидер на знаење може успешно да ги води 
вработените и организацијата по патот на 
остварување на визијата. 
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